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ABSTRACT
ABSTRAK
UD. Sarigut Bakery tidak memiliki perancangan yang khusus mengenai penempatan fasilitas produksi sehingga mengakibatkan
pergerakan material handling yang tinggi. UD. Sarigut Bakery merupakan industri yang memproduksi 10 jenis produk roti dengan
kapasitas produksi 3.000 roti perharinya ternyata belum mampu untuk memenuhi keseluruhan permintaan karena ada beberapa
permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah
melakukan perancangan tata letak. Oleh karena itu, perlu dilakukannya suatu perancangan tata letak fasilitas untuk menghasilkan
total momen perpindahan yang minimum.Total Momen perpindahan saat ini yaitu 1.584.383 meter/tahun. Perancangan tata letak
dilakukan dengan menggunakan metode Algoritma BLOCPLAN dan Algoritma CORELAP. Hasil perancangan dengan kedua
metode didapatkan hasil bahwa perancangan tata letak dengan menggunakan Algoritma BLOCPLAN memperoleh tingkat efiesiensi
sebesar 19,47% dari tata letak awal, sedangkan hasil dari perancangan tata letak dengan menggunakan Algoritma CORELAP
memperoleh tingkat efisiensi sebesar 8%. Dari hasil perbandingan kedua metode tersebut maka hasil perancangan tata letak yang
terpilih adalah perancangan dengan menggunakan algoritma BLOCPLAN yang memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan total
momen perpindahan yaitu 1.275.772 meter/tahun.
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ABSTRACT
UD. Sarigut Bakery does not have a design regarding the placement of production facilities, resulting in higher the movement
material handling. UD. Sarigut Bakery is an industry that produces 10 types of bread products with a production capacity of 3,000
loaves per day but has not been able to meet the overall demand because there are some requests that can not be met. One way that
can be done to increase the production capacity is to design the layout. Therefore, it is necessary to design a facility layout to
produce a total minimum displacement moment. Total current displacement moment is 1.584.383 meters/year. The layout design
was done by using BLOCPLAN Algorithm and CORELAP Algorithm. The results of the design using both methods were obtained,
the layout design efficiency level using BLOCPLAN Algorithm was 19,47% from initial layout, while the result of the layout
design using CORELAP Algorithm obtaining the efficiency level equal to 8%. From the comparison of the two methods, the design
result of the chosen layout was the design using BLOCPLAN algorithm which had the highest efficiency level with total
displacement moment which was 1.275.772 meter/year.
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